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A L E J E R C I 
LOS V O L U N T A R I O 
m4: fe mil soldados soviéHccs dcscr 
después de fusilar a los Comisarics políticos 
tJB Berna, 4.--E1 estado mayor soviético ha ordenado la re-, 
e ¿ tirada general en tcdo el frente, según anuncia un telegraba 
) ^"procedente de Moscú. 
Se sabe también que en el sector rumano, los alemanes 
* • ten logrado atravesar el río Pruth por dos lugares. Las t r o . 
| H ías soviéticas están evacuando actuaimento sus posiciones 









V E I N T E M I L R U S O S D E -
S E R T A N , 
Cnartel general del Fuhrer, 4.— 
El AUo Mando de las fuerzas ar-
madas alemanas, comuuica lo si-
guiente: _ • 
De&pues de halier fusilado a sus 
coméanos políticos, hari. desertado 
,»<;::.te mi1 soldados scvréíicos perte-
«^¡aitcs a ia parte del Ejército ru 
*o que se encuentra cercado toda-
vía cerca de Minsk."—EFE. 
ENORME . DESASTRE 
¡ ROJO E N BIALYSTOCK 
Berlín, 4,—^Notieias reci-
bidas del frente dan cnenta 
que los campos de baíaJía 
1 de las SníTvcdWíones de B ' a . } 
I íjfstoch esfáxi ab$ol0amente 
. I iKvil^Uados lK>r los teráte» 
• í o r m a d e s jjór IOM obust s y 
11 cubiertos por centenares de 
I cadáveres de soldados soy^é" 
tícoe. Las inmensas i>ér-
Hfdas sufridas por el ejércü 
$0 bolchevique, en este sec-
tor durante los últimos d ías , 
se debe principalmente a los 
furiosos contraataques en 
masa efectuados por l a ín* 
1 fantería roja—EFE. 
AVANCE E N TODO E L 
, FRENTE 
; Berlín, 4.— Oficiosamente 
lío comunica que en todo e l 
frente del este continúa el 
rápido avance. Las operacio-
nes en Galitzía han entrado 
en una nueva fase después 
de la ocupación de los Cár-
patos, por las tropas húnga-
ras, que han alcanzado ya la 
Bannra y se han unido en la 
Oalitzla occidental con fel j 
«la derecha de las tropas ale 
jnanas que avanzan por aque 
«a región. 
. Los alemanes han rebasa-
Jo ya en diferentes puntos 
«el frente a que se llegó en 
lebrero de 1918. Con la oea-
g f o n de los principales 
g j ^ o » del BálíJoo—Libau y 
*ga—y con los continuos; 
ataques de la n^r lna de gue 
nes y ávloaes» han sido de-
bilitadas por los combates 
de aniquilamiento en ta l for 
raa, que es imposible paira 
ellos rehacerse de las pérdi-
das sufridas. 
4.°—Todo el actual frente 
soviético, si se puede em-
plear la palabra frente, es tá 
en retirada completa. Las 
tropas alemanas y abadas s 
gue a avanzando inconteni-
blemente y se acercan ahora 
a la llamada "línea de Sta-
l i n " , zona defensiva de los 
soviets que se extiende des-
de el Mar Negro, de t rás de 
la antigua frontera soviéti-
ca, para pasar a l este del 
Dniéster, de aquí sigue a l 
norte, pasando por Zitomir, 
para alcanzar el sector del 
Dnjeper, de donde oontfnúa 
el curso superior de este r ío 
por el potente t?rrestre de 
Witebsk, hacia Plcskau y se 
dirige después hacia el este 
del lago Peipus y del Nar-
wa hasta el golfo de F i n í a n . 
dia. Según ... Informaciones 
extranjeras esta línea ha si-
do preparada especialmente 
para la defensa, en los ú l t i -
mos cinco años pero no .ha 
sido acabada de construir en 
muchos sectores y n© parece 
que los soviets puedan sos-
tenerse en ella con m á s for-
tuna que en las fortificacio-
nes que ya han perdido.-— 
D E L A F A L A N G E M A D R I L E Ñ A 
C KI 
C I U D A D U N I V E R S I T A R I 
Madrid, 4.—A las siete de la ma 
ñaña se ha llevado a cabo, en la ex 
planada de la Ciudad Universitaria 
la concentración de ios grupos de 
voluntarios de, Madrid, que buv de 
formar parte de la división azul que 
luchara contra la Rusia soviética. 
Desde muy temprano la afluencia 
de voluntarios era numerosísima 
Fueron llegando por distritos, desta 
cando el de Bucnavisla que iba pre 
cedido por una banda de pífanos y 
tambores. En otros grupos llegaron 
ios oficiales especialmente citados, 
que lucían uniforme militar coa ca-
misa azul. ^ 
personas 
¡nadas por la G. P. ü ' 
Lemberg, ,4.—La entrada 
de las tropas alemanas en 
Lcmberg ha hecho descu-
br i r la ssrie de horribles c r í 
menes ccmÉítidos pB? les es-
birros comtmistas centra la 
población ruso y ucraniana 
de la regiau. 
En la primera semana de 
la^i hostilídiades eon A l e m i . 
nia, los agentas de la G.P.Ü, 
detuvieron a miles de ucra-
nianos, hombres y mujeres, 
sin motivo alguno y los arro 
o es 










Jaros a los calabozos de la 
ciudad. En la central de la 
G.P.U. tuvieron lugar toda 
clase de torturas y escenas 
de horrible crueldad, de i t ó 
cuales fueron también víc-
timas algunos aviadores ale 
inanes apresados jpor los bol 
cheviques. E l número de 
.ucranianos asesinados en las 
prisiones de Lemberg se ele-
va a varios millares. No-es 
posible conocer el número 
exacto, ya que los cadáveres 
fueron arrojados a los sóta-
nos de las cárceles y rocia-
dos oon gasolina para des-
pués prenderles fuego. — 
L A M A Y O R PARTE DE 
LOS SACERDOTES L I -
TUANOS H A N DESAPA 
REGIDO 
Berl ín , 4.—De 4.150 sacerdo 
Una vez concentrados todos ello.', 
se hizo la correcta formación. ú<s 
los mismos por orden de distr:' ,3 
y del S E U , que formó aoarte.' Há« 
liábanse entre las jerarquías, el je-
fe regional de Milicias, teniente co 
ronel López Tienda; jefe del Está 
do M:yor de la M'l'cia. y goberné 
dor civil de Madrid señor Mora FS 
gueroa; jefe provincial de Falange 
Española Tradicionaüsta y de las 
JON-S, Carlos Ruiz; conseiero na 
cicnal Ridruejo, ^delegado nacionaí 
del Frente de Juventudes, jefe áé 
Gabinete diplomático del ministro 
de Auntos Exteriores, señor Ximé-
nez de Sandoval; delegada proyiu 
cial de la Sección Femenina, delega 
dos de distritos y otros muchos. 
Inmediatamente se, procedió' al m 
cuadramiento de los voluntarios en 
U forma y orden siguiente: vieja; 
guardia, ex combatientes, «x cautí 
vos. distritos de la capital, del SEU* 
Un oficial del Ejército fué leyendo 
los nombres de los afiliados y éstos, 
contestaban con el grito de 1 Arrt«! 
ba España!. Aáí agrupados penetrtí 
ron en el aula de la Facultad d« 
Medicina, donde se hi*> otra se?ce* 
ción, según el arma en que prcstal 
ron servicios, teniendo en cnenttl 
los oficios y profesiones a que per-» 
tenecen. También fueron selecciona^ 
dales, cicét«im 
Hecho el total y perfecí® encoij 
división azul fueron trasladados, 
distribuyéndoles convenientemente m 
los cuarteles de Amaniel, Infante 
Don Juan y El Pardo halla m pié 
««na salidas—Cifra, . 
X X X 
Madrid, 4-—De las distintas pro 
vindas de España se reciben noti-
cias de haber salido para los Ueg* . 
res de concentración los falangisísi? 
voluntarios de la cruzada contra el 
comunismo. Gentío inmenso desol-
dé a los expedicionarios en medio 
de gran entusiasmo, - aclamando a 
España y a Franco y dando muĉ  
raí 1 $vfo¿4jáx* 
¿¡51 ^ a alemana en el Bá l t i co , 
3 i11! í ? ^ 1 * I * 8 .P^^Uidades de loSf. movimiento de los rusos "son 
ad ^ reducidas. 
1 dibuja ahora de la manera ^guiente: l * - - Los proyectos de p a s i v a de los soviets con-la Europa central, han 
y # " " tes católicos que exist ían en 
al nuevo Keino de Croacia S : t t i a m e n 4 a 
, > — .— ' — — tos se han presentado hastff 
Madrid, 4.—La efectividad histórica de las relaciones h ú r a ^ r a para reanudar sus fun-
pano-croatas ha eitío puesta de relieve por el'jefe del gabi- clones religiosas. 36 iglesias l i -
nete diplomático de] minietro de Asuntos Exteriores, Sr. X i - tuanas fueron saqueadas y 46 
ménez Sandoval, f i l ien al recibir esta tarde a los representan, derribadas por ios bolchevi-
tes de la prensa naciona] y extranjera declaró lo siguiente: ques. Todos los objetos de cul-
• "De una manera oficial el Gobierno español ha reconocido to han siqlo robados o des t ru í -
"de jure" al nuevo Reino de Croacia el día 26 del pasado mes dos.—(Efe), 
de junio. LOS HUNGAROS PER. 
A este propósito, conviene recordar qué las buenas re ía- SIGUEN A LOS ROJOS 
cienes entre los pueblos español, y ©roata, no son nuevas. Ya Berlín, 4.—Las tropas hún-
en 1432 la República de Ragusa, croata y jibre, recibía cón. garas que comoaten con las del , 
sules de Aragón. A f nes del siglo XV, ]os croatas de Ragusa Reich, han ocupado las a l tu- tuguesa, nacida a l calor de la 
f irmaron.un gran a>iivenjo comercial con Fernando el Cató- ras de los Cárpatos y persi- guaira española, ha di r ig ida 
]ico, no ya como Monarca aragonés, sino como rey de A r a . g-uen por la llanura de Galit-
gón y Castilla. Entre las tripulaciones de las carabelas de Co- zia a tes fuerzas «eméticas 
lón había algunos marineros de esta vieja nacionalidad que en retirada.—EFE. 
LA LEGIO 
PORTUGUESA 
Q U I E R E * L U C H A R 
C M I R A I U S I v 
— = = 0 0 0 — = 
Lisboa, 4.—La Legión Por, 
o* 
ahora renace y lo mismo en las galeras'de Juan de Austria 
en Lepante, donde marinos de Ragusa participaron en la vic-
toria sobr© el enemigo de ]a civilización cristiana y occidental. 
Estos antecedentes históricos, sumados a la intensidad del 
momento actuál y que España y Croacia se disponen a corn-
e o destruidos T cfeL^rtT ^ *] enen?^0 ^ m ^ . J ^ t o con las fuerzas del Eje y de 
^ I»ra siempré los P®18*? en el ideal de| orden nuevo, permiten supo. 
^ E i n T A ^ ^ T i ^ : ^ ™ ^ 103 ^ ^ < * ^ - t rechas 
Sk*?6 ^ gabinete diplomático dijo después: 
E l Sr Sen-ano Suner, como Presidente del Consejo de 
Hispanidad y mimstro de Asuntos Exteriores, ha dirigido en 
el día de hoy, I V centenario de la muerte de Alvarado, un te-
iegrsira aj ministro de Relaciones Exteriores de la Rcpú 
n ™ - * Guatcirala, renovando el deseo de mantener la co: 
munidad de espíritu y cuitura de ambos pueblos en identidad 
de sentimientos y tradiciones para el bienestar de los dos 
lo en las inmediaciones 
a h ra por Ja 
^vidicas , ha quedado r i t o 
«So v f1 0 han desaPare. 
30 hín sido aniquiladas. 
•Í-NUX"" ' ^ ^ v o a de tas 
51 « fcH^M Bmn] .. 
un llamamiento a favor de la 
intervención activa de Portu-
gal en la lucha contra el bol-
chevismo. 
Expresa particularmente qu« 
Portugal no puede^permanecer 
indiferente a la íucha gigan-
tesca de los victoriosos ejérci-
tos alemanes contra los so-
viets. "Sabemos — prosigue—* 
que los sentimientos peninsu-* 
lares tan sublimemente expre-
Nairobi. 4 . -Para ^gociar la ca gad dlirante la g,1Crra c iv i l y, 
pitulacmn de 1 « ^ ¿ J ^ ^ que se han manifestado en t o . 
S l a ^ . " c ^ a n S r s V r e í ^ ^ ciudades de España los 
' días pasados, los comparte poi; 
ara \\ s pita» 
. lidén 
nio italiano en Abisinia, generó! 
Gazzera. ha enviado un mensaje a 
las fuerzas británicas, según se 
anuncia de fuente «íklal inglesa,— 
entero la juventud portugue-i 
sa. La Europa resucitada l l a -
ma a todos sus hijos a la defen 




DEL FRENTE DE JU-
VENTUDES 
Se ordena a todas (as margari-
tas se presenten a las seis en pan 
6o en la "Casa de Flechas". 
Por Dios, España y so Revoló-
MARCHAS 
El domingo reaífzaráa los cade-
tes la segunda marcha en bicicleta. 
Pars ello se presentarán todos los 
cadetes hoy. sábado, a las ocho. 
Los flechas harán tma marcha a 
los Pinos. 
Las Bechas azule* partirán con 
rombo a Garráis. 
DON ATP/OS PAR A CAM-
PAMENTOS DE F. DE J J . 
El Ayuntamiento de León hará 
«n donativo de 5.000 pesetas para 
Canmámeníos. 
Todos los leoneses deben de ayu 
íSar a e«t3 gran obra. 
500 flechas y cadetes pasarán 
días en el campamento instruyén-
dose pafa ser los hombres fuertes 
•y ganos de España. 




Por haberlo dispuesto así el De 
legado Nacional de este Servicio, 
continúa' en vigor la clausura tem-
poral de molinos maquileros afecta 
dos por Ley de 25 de noviembre 
timo e instrucciones complementa-
rias dictadas por la Delegación Na 
cional del Servido. 
T A L L E R E S DE ORTOPEDIA 
' GOBIERNO CIVIL N U E V O j J - t a LoCa| 
Abtgado del Estado h orpe"to Pec„. 
UBIA' 
ACARIÑA 
Solicite el cupó, Informándose 
ta la Agencia de Negocios So-
ti0o CaUe Sta. Nonia. León. 
Oficia! del Estado 
Ex Jefe de los Talleres de 
Osa (La C c m ñ a ) 
Ofrece los más modernos mo-
delos en Piernas y Brazos a r t i -
ficiales, Corsés ortopédicos. 
Pajas, Aparatos para Hernias, 
Parál is is , Tumor blanco, Plan, 
tillas, etc. 
H . de Teverga, 18 (Chalet) 
Teléfono, 21-33. Oviedo 
Recibirá el día 20 de cada mes 
en el Hotel Oliden, León, de 
9 a 1 y de 3 a 4,30, 
HOTEL ESPAÑOL 
Propietario 1 Gonzalo Menendo 
Servicio esmerad©. 1 
Gran confort. 
Arco Animas, 23. León. 
TURNO DE F A R M A C I A S 
Turno de nna a t rés , del día 
30-a fin de semana. 
Sr. L . Robles, G. Franco, 
Sr. D. Garzón, Avda. José 
Antonio. 
Turno de noche durante to-
da la semana. 
Sr. A. Bnrón, Ordeño 11. 
El Excmo. Sr. Gobernador Civil 
y Jeíe Provincial de Falange Es-
pañola Tradicíona'ista y d<! las i 
JON-S, ha recibido en la mañana 
de ayor las siguientes visitas! 
Junta Vecinal de VilJasinta, Co 
misión de Maestros opositores, Co-
mandante jefe provincial de MiÜ 
cías, . Alcalde del Ayuntamiento tde 
i San Emiliano. Alcaide del Ayunta 
miento de Vega de Espin-red-i, 
Manuel Sanios Fernández, Socorro 
Alcalde de Pola dé 
Cordón, * , 
Fábrica de Mosaicos 
Con maquinaria moderna, que permite obtener BALDO-
SAS y MOSAICOS fabricados a gran" presión. 
LOSETAS de 25 X 25 y 30 X 30 c/m., imitando 
mármoles . 
BAL TOS AS de 20 X 20 c/m., con dibujos patentados. 
MOSAICOS de 4 X 4 — 6 X 6 y^lO c/m., en cuadrado®, 
exágono» y octógonos, 
GAPANTIZAMOS que nuestras Baldosas y Mosaicos 
se someten a un proceso fraguado no menor de tres 
MATERIALES DE CONSTRUCCION 
VTGIL-ESC A L E RA, Sdad, Anma.Cabo Noval. 9, Oviedo 
GANADEROS: 
Renovada la disposición que prohibe y sanciona el em. 
{)1eo de la pez y el alquitrán en el mercado de lá Ganadería anar, según orden del Ministerio de Agricultura, de fecha 17 
de Junio de 1941 (B. O, del 18), el preparado 
V O O L 
aprobado desde 1939 por e Servido Nacional de Ganadería 
ofrece las máximas garantías . Cinco millones de cabezas mar_ 
cadas en la campaña de 1940 demuestran la bondad y acepta, 
ción de este preparado. Se aplica en frío. Persistencia y visua» 
lidad máximas. Preparad® por Productos "VOOL"o Serrano, 
59."--MADRID, 
Caldas de Nocedo 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. . 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de S E P T l M B R E . 
(La Vecüla-León), Informes: Torre, 3.—LEON. 
M: F E R R E I R O S . — A L M A C E N E S D E S A L 
Cuentá siempre con existencias de sales corrientes 
"DOBLE TRITURADA" y "TRITURADA* 
Para pedidos: Oporto, 11, Teléfono, 2.724. 
VIGO (Pontevedra). 
C A S A P R I E T O -
gAIflSERIA. PERFUMERIA ARTICIXCS PARA REGALA 
San Marcelo número 10 
G A R A G E I B A N 
Automóviles. Bicicletas Repuestos, 
, independencia. 10 
Teléfono 20-2* 
Las licencias de CAZA y PES-
CA, las gestiotia urgentemen-
te la 
A G E N C I A , 
C A N T A L A P I E D R A 
Eayon, 3. Teléfono 1563. León, 
ESCASAS 
SE V E N D E N 
8 Calle de las Huertas, núm, 25, 
( en 18.000 pesetas, 
i Otra calle Capilla, núm. 6 (de-
8 tras ^Cementerio viejo) , en 
i 17.000, ^ 
i Otra Barrio Valdelamora de 
Arr iba , en 18.500. 
A G E N C I A C A N T A L A P I E -
DRA 
S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
M E D R O . D E M ItíTA 
Avenida del .General Sanjnrjo. 
n ú m . 16. 2.* izquierda (AJ lado 
del Cine Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 j de 4 a 8. 
Carleler? 
DÉ E S P E C T A C U L O S 
para hoy sábado 5 de julio de 1941 
C I N E M A R I 
Palaao del Ctnemm 
En el día de ayer ha tomado 
posesión de su cargo de abogado 
del Estado en esta provincia el dis 
íinguido letrado don Manuel Ro-
mán Egea, que en las últimas opo 
siciones y tras brillantísima califi-
cación, ha obtenido el número dos 
de la promoción. 
Felicitamos efusivamente ^ 9 ^ 
ñor Román Egea y lê  deseamos 
grandes triunfos en su importante 
cargo. 
CALDAS DE OVIEDO 
Eeumatismo, catarros, 
• - post-irrípe 
GRAN HOTEL 
Automóvil desde Oviedo fre-
corrido 10 km.) I.0 de Jul io a 
30 de Septiembre. 
m m m m _ 
Números premiad >s en el día de 
ayer: , 
Con 25 pesetas el 503 y con, 2,50 
el 3 103 203 303 403 603 703 803 y 
903-
LOS HELADOS D E L CA 
FE VíCTOEIA ESTAN 
ELABORADOS CON PEO 
DÜ0TOS DE SU GRAN-
JA VICTORIA. 
de Valderle 
Esta Junta pone a - 'M 
rastrojeras de Carral A*̂ S 
Dicha subasta se — .^iP Veri del comente en dicho ^ i 
las once de la mañana. ^ 
Los gastos de este "an 
rán de cuenta del 'arremuii 
.̂.r.,- • • . . . . . . ^ 
SEÑORITA 
La auténtica "Solriza»! 
cupntra en el ASEO, 
12 pesetas, garantizada si 
los croquiñol. 7 pesetas.̂  
dos. cortes de pelo en to¿, 
formas. • Peluquería:, L 
Castro., General Mola.;.3 
I 
Btlit 

































Por disposición del Comité Central de la Banca Espí 
se anuncia al público que a partir de] 1 ° de Julio hastaí. 
Septiembre [as horas .de Caja serán las siguientes: 
DE 9 a 12 DE L A MAÑANA. 
Banco Mercantil, Banco Herrero, Banco ae Birbáo, B 
Urquijo, Banco Central, Banco de Santander. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Estrenos: ACTUALIDADES 
UPA SEMANAL, últimas notas 
de la guerra y MANOS LIBE-
RADAS, en español, por Olga 
Tchechowa y Briggke Horney, 
T É A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,15 noche: 
Exito. HA DESAPARECIDO 
UN HOMBRE. FUm Mctr* ea 
español, por Bruce Cabot, 
C I N E A V E N I D A 
Sesiones a ks 7̂ 0 y 10,15 no-
noche: 
El mayor acontecimiento: N I -
ÑO TCH KA. por Greta Garbo» 
Exko inmenso en español. 
T E A T R O P R I N C J P A L 
ESTACION: L A LOSILLA; Línea León-Bilba 
Aguas termales, eficacisiiiias para el tratamiento 
y artritismo en general. 
Inauguración de un amplio y confortable pabel 
TEMPORADA 15 JUNIO 30 DE SEPTlEMBRI 
Supera a todas las extra| 
LA MAGUIDA D E , J | Í 
COSER NACIONAL WM| 
Representación general 




Gran Compañía de Comedias de 
Martí-Pierrá—Hoy, a las 7,15 tar 
de y 10,30 noche : 
Estreno: ¡ V A M O N O S PA 
C A I ! Formidable éxito cómico. 
Mañana, DESPEDIDA DE LA 
eos 
D R C A R L O S D I E Z 
(De] Hospital ^General, de» Hospital de San Juan de 1 
cuitad ae Medicina ty Cruz Roja de Madrid). ( 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL 0> 
NITO URINARIAS. CON SU* CIRUGÍA V P & 1 d 
Avenida del t'adre Isla. ,8, 1 0 izouierda Teiéfon0'w1 
Agencia R E V E R O $ 
Cid, 5. Apartado número 20. Teléfono 1139 Se encarg9^ 
da clase de asuntos propios del ramo Clames» pasivas-
sentacicnes, Instancias Certificadee penales í " 
cencías de Caza Pesca y Montes etc etc 
fiOMPRA Y F E N T A DM 
Co 
F I S C A L I A P R O V I N C I A L D E T A S A S 
S A N C I O N E S 
DOS GRANDES FIGURAS P A R A T T F R O ^ P o r r ^ n ^ R ^ n r ^ r . J 
DE LA ESCENA ESPAÑOLA^ ^ P_M L L - P rarquc Kegional 
le Víveres y Ves-
tuario 
En virtud de expedientes tra 
mitados en es-ta Fiscalía coa 
arréelo a la Ley de 30 de Sep. 
tiembre de 1940, sobre régi-
men de tasas, se han impuesto 
las siguientes sanciones: 
A SANTIAGO HERRERO. 
CRESPO, vecino de Astorga, 
multa de DIEZ M I L PESE» 
TAS v cierre de su establecí 
miento durante tres meses, 
por venta de géneros sm es. 
rUndalIo y a precio abusivo. 
A NICOLAS FERNANDEZ 
FERNANDEZ, almacenista y 
vecino de Porqueros, multa de 
DIEZ M I L PESETAS y cierre 
por tres meses de sus almace-
nes, por infracción del r é g ' . 
men de tasas. 
A LUCIANO ISLA NIETO, 
vecino de Astorga, multa de 
SIETE M I L QUINIENTAS 
PESETAS, por compraventa 
clandestina de centeno a pre-
cio abusivo. 
A CARMEN GALLEGO V E 
LASCO, comerciante y vecina 
de León, SIETE M I L QUI -
NIENTAS PESETAS y cierre 
por tres meses de su estableci-
miento por ocultación de j a . 
bón. 
A EMILIO SALGADO BE-
NAVIDES, industrial y veci. 
no de León, SEIS M I L PESE-
TAS de multa y cierre de su 
establecimiéntto durante tres 
meses, por venta de artículos 
á precio abusivo y sin e] mar-
cado de] precio de venta. 
A JOSE CASADO CARMO-
NA, vecino de San Esteban de 
Nodales, multa de CINCO M I L 
PESETAS, a FTDENCIANO 
LOPEZ DEL, RIO, CESAR 
GUTIERREZ G O N Z ALEZ, 
FRANCISCO CALZON PE-
REZ. AGUSTIN LOPEZ FFR 
NANDEZ y FRANCISCO 
PRIETO CALVO, vecinos de 
la misma localidad, TRES 
M I L PESETAS de multa a ca-
da uno de pUos v a M A N U E L 
ALONSO PRIETO tamVén ve 
ciño de San E s W r i de Nosra, 
Ies. , milita de CUATRO MTT 
PESETAS, por venta de pata-
tas a precio abusivo, 
A M A N U E L V A L L E ' M E N -
DTVTL. comer ótente v ver""" o 
d- L«ón. multa de CINCO M I L 
PESETAS y cierre de su esta-
blecimiento durante tres me_ 
ses, por venta de tocino y que 
so a precio abusivo. 
A ELIAS CE DON ROMAN 
y SANTIAGO CEDON RO-
MAN, vecinos dé San Esteban 
de Nogales, multa de, CINCO 
M I L PESETAS a cada uno de 
ellos. 
A FAUSTINA MARTINEZ 
V A L L E , comerciante y vecina 
de León, multa de CUATRO 
M I L PESETAS y cierre ,de su 
establecimiento duranite tres 
meses, por infracción del régi-
men de tasas. 
A BONIFACIO CARO GAR 
CIA, comerciante y vecino de 
León, multa de TRES -MIL 
PESETAS y cierre de su esta-
bledmiento durante tres me-
ses, por venta de queso a pre-
cio abusivo. 
Asimismo y por sanciones 
de inferior cUanitía, se han im 
puesto otras multas -por un im 
portp tota] de CIENTO CIJA-
RENTA Y DOS M I L QUI-
NIENTAS PESETAS. 
i X X X 
Por no haber satisfecho la 
multa que les fué impuesta, 
han inglesado en un Batallón 
de Trabajadores, Dor "or^en de 
la Suoerioridad: NTCASIO A L 
VAPEZ FERNANDEZ. CU-
MEPSINDO VEGA NETRA. 
JUAN ANTONIO FUENTES 
BARCIA. CAMILO , CHAMO-
RRO BLANCO, MARIANO 
BRAULIO GIL, y por la mis. 
ma causa han ingresado en 1a 
cárcol de mucres ANGELA 
c'A NfTTRZ MUR ATLAS v NP 
CA NORA S I T A R A OMAÑA y 
ANGELA PASTOR VIVAS. 
X X X 
Correspondientes al cuaren-
ta por ciento de multas im-
puestas y hechas efectivas du 
rante el pasado mes de mayo, 
se han satisfecho las siguien-
tes contidades: A] Excma. Se-
-ñor Gobernador Civil de la 
Provimcia, para ej fondo de 
protección benéfico social, la 
cantidad de 31.018 09 , pesetas, 
importe del diez por ciento de 
multas y mercancías incauta-
das. A] Excmo. Sr. Gobernador 
Mil i ta r de ]a Pla^a, para e1 
Colegio de Huérfanos de Aí-
tii íena, 3.20D pesetas y pa^a 
el Golefio de Huérfanos del 
Arma de Infantería, 400 Del-
tas. A l Sr. Pr%iér Jefe de la 
Comandancia de la Guardia 
^ i v i ] , nara ej CoV^lo de Hué" 
••̂ nos de, este Tn^tituto. ??.800 
^-""tas y al Sr. Comisario de 
^o lMá para el Colegio de 
Huérfanos dê  Cn'-roo de Tn-




No es tarea fácil lograr un 
conjunto taatral del alcance y 
de la hondura del que acauai-
lian los magníficos artistas A m 
parito Mart í y Paco Pier rá . 
Y esta dificultad, consiste, so-
bre' todo, en que las compa-
ñías, sin el cauce sereno i\e 
una figura, suelen discurrir un 
tanto desarraigadas por la es-
cena. 
Cauce y je rarquía que pres-
tan con sin igual altura estas 
dos figuras con que cuenta 
nuestra escena. 
Amparito/ Mar t í o la dueti-
b i l idad; de una variedad de 
matices y de una finura de 
modales que se ensamblan a la 
perfección con la sobria y cer-
nida manera con que Paco 
Pie r rá la da—en constante su-
peración-—la más acertada r é -
plica. 
Algo que vá desde la gracia 
leve de "El último Lord" , al 
duro y r ígido " E l derecho de 
los hijos". 
Amparito Mar t í y Paco Pie-
r rá , cuya despedida se anuncia 
para mañana domingo en el 
Teatro Princi|pal, bien mere-
cen un apunte. destacado, gue 
lia falta de espacio nos l imita, 
pero que' les prometemos otro 
día. 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de manu-q.ü.íi.'a L 
vna PrÍTre'ris mirch « w » ' H R 
Suero de Quiñones. 5 León. 
j TEODORO LEON 
Enfermedades de la mujer, 
asistencia a partos. r©3raciones 
Ordeño I I . 20. Pra l . dcha. Te. 
léfont 1458. De 10 a 2 ? de 
M U T I L A D O S 
Se anuncia a cubrir entre 
Caballeros Mutiliados que no 
sufran mutilación de brazo o 
pierna, que les imposibilite el 
ejercicio del cargo, una plaza 
de cuadrero en el término mu 
i>;cipal de Pola de Gordón, con 
el haber diario de 9,50 ¡pesetas. 
Los solicitantes p resen ta rán 
sus instancias en el plazo de 
ocho días, contados desde la 
publicación de este anuncio. 
•fMH-H-H-H' 'H1 i ' 'V ̂  l' 'V ' l ' •!"» 'K"!11 
POMADA CEREO 1 Quemadu-
ras, granulaciones, herpes, ez-
cemas, úlceras, grietas, SAR-
NA. . x 
4.».!• ̂  j , i|i •{! i | iji t <!• I1 'I14"I| ̂ ' H ' •l>'H' 
Litenc 
de Caza y Pesca 
Se las obtendrá rápida-
mente: Agencia de Ne-
g ocios 
INTENDENCIA D E L A I R E 
ANUNCIO 
Este Parque saca a concur-i 
so la elaboración del pan para 
i jminis t ro de esta plaza. 
Se admiten proposiciones has-
ta el día 10 del actual. Los 
pliegos de condiciones se ha. 
Han expuestos en las oficinas 
sitas en la calle del General 
Mola, número 6, siendo a car-
go del adjudicatario los gastos 
del presente anuncio. 
León 1 de jul io de 1941;-* 
E] Secretario de la Junta, 





X I M P A . Cervantes 4, 2® León 
SQU 
en la Virgen del Camino, mrf& 
tera del Aeródromo, se vende 
1 Santa N O " ?n muy buenas condiciones. P 
v i v . nia. León 
PELUQUERIA DE SEÑORAS 
"EMILIO" 
ra informes: Agencia de Negí 
cios Soto. Santa Nonia. León. 
SOCIEDAD COMERCIAL D I 
HIERBO.—O. A . — M A D R I D 
Carpinter ía metálica, 
Alfonso V , '9, Entlo, 
los P. Agustinos. Permanentes 
garantizadas, desde 8 pesetas. 
Tintes y decoloraciones. 
sas, puertas, v i t r ina i , ele., 
Presupuestos gratis. Delegad© 
comercial de ventas» T 
NUEL Q. D U C A L / . 
República Argentina. 
B A R A Z U L 
El locaj con las instalaciones más modernas. Hspeeislla 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café exprésg |* 
todo género dé marca. ̂ Restaurant con amplios comedores par^ 
Bodas y Bautizos. Servicie fino y esmerado en el BSJT Ees^ 
taurant AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario p©& m & m m ^ 
t* EGAÑA 
C I O S V A R I O S 
C I N E M A R I 
íecSs0 del Ci33ema'-Refrigerad<>' Proyección y audición per. 
Excepcionales acontecimientos cinematografióos 
SABADO, 5.—¡Otro gran es-
treno en español! MANOS L I -
BERADAS. Por la bellísima es 
tella Olga Tchechowa y B r i g -
J « i t e Horney. Un f i l m de arte 
DOMINGO, 6.—La más sober-
bia de las creaciones de la sim 
pática artista Mar ika Hokk, 
KORA TERRY. Una trama i n -
teresantísima, con la vistosi-
dad y lujo de l a revista tea-
Tenis Club Peñalba 
GRAN VERBENA 
H o y s á b a d o , d í a 5 , d e s d e l a s ' d i e z d e l a 
e n e e n a d e l a n t e , e n s u s t e r r e n o s d e i o s 
^ o n a e s d e S a g a s t a , 
TRAPERIA Oarretera Astu-
rias, núm. 6. Se compra tovla 
clase de'trapo, papel y huesas 
y se venden tra|pos para l i m -
pieza y bayetas para sacar b r i -
llo. / t 
LOCAL amplio propio para al-
macén, a r rendar ía . Informes: 
Teléfono 1603. León. 
SE CEDE una o dos habitacio 
nes derecho cocina y cuarto de 
baño. Informes en esta Admi -
nistración, 
VENDESE casa con huerta, i n 
formes.: Ramiro Balbuena, nú -
mero 16. Pedro Fernández . 
SE V E N D E N dos, aparatos ra-
dio, uno tipo maleta apropiado 
para campo, y otro radio-gra-
mola propio salón baile. Infor 
mes: Santa Nonia, 16, 2.° Iqda. 
SE V E N D E N varias casas en 
el casco de León en 30, 35, 40, 
50 y 150.000 pesetas. Para t ra-
tar con D. Juan Méndez, Ló-
pez Castrillón, núm. 8, de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
laborables. 
AGENTES desea importante 
Compañía de Seguros para 
pueblos de esta provincia. D i -
rigirse a la Subdirección de 
León : J. M órala. Avda. Primo 
de Rivera, 27. 
SE V E N D E un coche semlmie 
vo. con capota y arreos para 
un caballo. Para tratar. Tomás 
Re vero. Vegamián (León),. 
PUERTAS de hierro plegables 
de 5,45 metros de ancho por 
3,60 de alto, con una superfi-
cie de 19,620, al precio de 80 
pesetas metro, se venden en 
La Bañeza. Dirigirse a Augus-
| MOTOR aceite pesado de 8 
H.P., se 'vende. Para t ra tar : 
Lorenzo Vega. Villaverd© de 
Sandoval. 
SÉ NECESITAN carros de 
i bueyes, para" arrastre carbón, 
pago bien. Razón: V i rg i l i o 
•Riescó. Torre del Bierzo. 
I DOCUMENTOS camión L E ™ 
3203 extraviáronse. Gratifica-
, r é devolución. Informes esta 
! Administración. 
VENDO coche niño, Santa 
'Cruz, 16, 2.° Deba. 
SE A D M I T E carga para Ma-
dr id hasta 4.000 kilos. D i r i g i r -
se al Garage Auto-Salón, Calle 
de J. del Campo, de 9 a 12 y 
preguntar por el Sr. Morán. 
TRASPASO acreditada canti-
na con vivienda "E l Serrani-
i l io" , sita en Serranos, 31. 
|SE V E N D E casa en Espolón, 
• núm. 13. Razón en la misma, 
j " P E M A R T I N " Coñac de fama 
mundial. Pedidos; Teléfono 
1802. León. 
¡VENTA de dos muías de.tra-
•bajo. Informes: Publicidad 
MERQ. 
;SE TRASPASA casa comidas 
¡y hospedaje de Manuel Alva-
¡rez, López Castrillón, núm. 2. 
I SE V E N D E una camioneta 
j "Chevrolet" varios discos, cu-
biertas y cámaras 32X6, 30X6 
y 14X45. J e sús García. Pola 
i de Gordón. 
COCHE niño se vende. Razón 
^sta Administración, 
MOTORES. Bobinajes en gene 
ral . Electro-Medicina. Electi i -
cidad del. Automóvil. Ordás. 
Juan M&draao» &> T&LáfOiio 
M I E L de abejas, cera, 
zuelo, linaza, genciana. Compr^ 
dor Valeriano Campesino. A m 
mda Palencia. 1. LEON. 
RECEPTOR Zenitíi 10 vá lvu-
las, gran mueble, funciona^ 
miento y conservación ; extra* 
ordinaria potencia en discos 
pana baile y radio, vende. San 
dalio Alonso. Sabero (León,). ; 
SE TRASPASA c a r b o n e r í a 
numerosa clientela, grandes 
locales. Informes esta Admáafe 
tración. 
SE V E N D E carro varas. Paya 
t ra tar : Justo 
del Camino. 
MODISTA ofrece sos serviclol 
a domicilio. Carretear de Im 
Cubos, núm. 17, 
SE V E N D E noria aeim-imeTi, 
treinta y •cinco VETOS. Pam 
t ratar : Rufino López. Garrafe 
de Torio. 
PERDIDA encendedor día S 
Ordoño I I , Cine Mar i . Orat ifU 
earé devolución. Roma, 42, 4.*, 
derecha 
RIALTO. Permanentes 10 pe-
setas. Abonos peinados 10 pe«i 
setas mes. Masajista Sra. Ad*u 
muz. Entresuelos. Casa Luben* 
CARTERA policía tráfico, do* 
ieiimentación, extravióse. Rué* 
'gase devolución: Ramiro B ^ ; 
buena, 6. 2.® derecha: 
[SE COMPRAN botellas vac ían 
Ipagamos más que nadie. Anti-i 
iguos Almacenes Ripol l . Horaá 
•de 3 a 6.-
RELOJ bolsillo con colgante 
extravióse desde Hotel Olides 
calle Fernando de Castro, Se 
grat i f icará devolución HM(s | 
p s * ir 
E N C A R N I Z A D A'INAüGim 
P E R S E C U C I O N D E L E J E R C I T O ROJO 
EN RETIRADA 
maclas alemanas: 
"A pesar del ma] estado en qué se encuentran las carrete, 
ras, continúa sin cesar la persecución de las fuerzas sov i ét i-
cas, en toda la longitud del frente. E l enemigo, que se retira, 
sufre las pérdidas que la aviación alemana le causa m sus 
incursiones hacia ©I interior del país. Es el centro dcv frente 
de ataque, el Beresina ha sido atravesado en varios i» ^ares. 
Al Norte de este sector, ha sSdo alcanzada por nuestrus t ro-
pas la frontera entre Letonia y la URSS. 
Entre el botín caído en nuestro poder, que fué selecciona-
do ayer, se encuentran también mapas del Estado Mayor rojo 
que levantan el úl t imo velo sobre las intenciones agresi-
vas de los soviets. Esto ha qu« . -
4ado pknamente confirmado! ^ bTindido a i chocar «an 
por el hecho de que los rusos ^ de ¿ues t r a s minaa. 
fiayan multiplicado en los ül 
timos tiempos sus aeródromos 
sobre nuestra frontera del 
te. Antes de la ©culpación" de 
Besarabia, Polonia, Lituania, 
Letonia y Estonia, no exist ían 
en estos países más que unos 
pUáo MÍE eiíni loé iteYíids a 
814 aeródromos, parte de ios 
cftiaíes se encuentran muj bies 
lastali^oi. ÜÍ i i D rftrti gtteiM 
iMliinda por ofíciálea destg* 
Atados a tea fin sobre los eánot-
poi de Aviación rojos eonqUiá-
ladiM por loa alemaaea, revela 
éxu el autttéríi de avioiiea d«sí-. 
truídos en el suelo y que fué 
anunciado el 22 de junio, es 
leucho más crecido de lo que 
entoneéia eî eyó abservárfte CMÉ̂  
de el aire. 
En la lucha conthi la Grun 
Bretaña, k'aviación ha hundí» 
CÍO, ante ia eosta oriental b r i -
Íánica, dos guardacostas que [emplazaban un total de 1.000 
témelAdas y' averió eerea de 
lían d se os un gran mercante 
que fué alcam^do de lleno por 
p m bómbi. 
Los ataques diurnos y noc-
hupiim de la avíáeióii tíetpfsiia 
ilkan sido dirigidos contra las 
fóostalaciones portuarias de la 
î osta ?;m;r0<5fe'y £kin«Mi di tn 
ig la tem 
¿os fMPopdrftoi ap«#-vy;K da 
|os aviones británicos sobre la 
eosta del Canal de la Mancha 
lian permitido a la caza y a la 
Artillería alemanas derribar en 
¡g ^oreada de ayar UOM afijirÁ-
toa enemigos. 
COMUNICADO 
Helsinki, 4.—El pñm&f co-
municado del Cuartel general 
de las fuerzas armadas finlan-
desas, dices 
"Las operaciones de nuestro 
fejército, comenzadas desde que 
loa rusos empezaron a bombar, 
flear los barrios habitados de 
nuestras ciudades, se han des-
arrollado como sigue: 
En toda la frontera se han 
Registrado combates limitados 
m su mayor ¡parte a operacio-
nes de reconocimiento. Las ten 
tativas enemigas de atravesar 
auestras fronteras han sido 
siempre rechazadas y en mu-
ehos sectores nuestras unida-
des se han apoderado de impor 
Cantes posiciones. Posterior-
mente, ks trapas germano-fin 
landesas han atravesado la 
Etantéra. 
En la zona de Hango se ha 
i?e»istrado fuego de ar t i l ler ía . 
En la zona Sur, nuestras 
fuerzas se han dedicado a la 
colocación de minas y a reeo-
TKréimieiito en terri torio ene-
migo. JJjb. submarino esaemigp air: las Estadoaes Pr^ventorialía, 
Hemos ocupado las islas Aa -
land para asegurar la defensa. 
Nuestra aviación ha actuado 
incesantemente sobre las vías 
de comunicación y puntos es-
t ra tégicos en el terri torio ene-
migOi Hemos derribado 48 
aviones enemigos."—(Efe), 
*Eo él Africa dd Norte te r t 
chazó un intento de ataque de 
carrps de asaUo británicos sobre ©i 
frente de Tobruk, por nuestra arti-
llería. Nuestras er'jadrillas aéreas 
han seguido castigando las fortifica-
ciones de Tobruk y han bombardea 
do un importante centro ferroviario 
al este de Marsa Matruk. 
'3 enemigo eítetuó ¿ w n ^ in-
cursiones sobre, Trípoli y sobre .al 
gunas ioiealidades ác ht r^tí&i de 
Bei^asi £ ! reg rtraron dafios eo 
los barríoa haib^itoi i ' 
timas. 
En é Africa oriental, ana de 
nuestras columnas sostuvo, con éxi 
to, un combate al sur de Galla 
Sidamo e inflíigió pérdidas conside-
fables ti ¿dvefsariÁ 
Los aparatos ingleses efectuaron 
una incuFsión sobre , la zona de Gon 
dar, donde resultó alcanzado m 
hospital. Un avión fué derribado en 
llamas por nuestra D C A - " — E F E . 
de una escuela en Huergá de 




D E L A S E S T A C I O N E S 
P R EVEN T O R I A LES 
BASE « A C I A L D E L MVCHÁCHO ESPAÑOL: ES AMBN-
DIIK) SEGUN SUS P E C U L I A M B A D E S ¥ SE PKOOÜRA 
W ©ESPERTAR E N E L U N CXMPLEíO B É 
I N F E R i O E I D A » 
Por P. i lÜREÁRl BUJLÍOGH 
He aquí wia realidad: desde el 
punto de vista físico, o de la iucha 
higiénico-sanitaria, no ha sido aten 
dido el muchacho español. E n con 
secuencia, corporalmeníe se des-
arrolla débil. Y duele confesarlo, 
cuanto más por ofrecer una base 
rscial de tan buena cualidad como 
la de cualquier otro país europeo. 
L a tragedia de la zona roja, con 
la desnutrición, general, acentuó ta 
depuaperacíón del muchacho (fue en 
He aquí una gran tareá. Las Eá 
taciones Preventoriales difieren pro 
fundamente de la rigidez que impe-
ra en los campamentos. Estos ac-
túan, sobre el conjunto, sobre la ma 
sai equélla sobre el individuo. Los 
mandos, técnicamente preparados, 
ejecutan una labor cerca del mu» 
chacho de acuerdo emi s e particu-
laridades, labor que se modifica 
cuantas veces sea conveniente. Poi 
eso se busca el ambiente y lugar 
las masas obreras ya presentaba dej que puedan favorecerle, pues se lia 
hecho ya una clasificación de Esta-
ciones Preventoriales según sus con 
diciones climatológicas: de altura 
de meseta y ds playa. Pláyasj cantá 
brtcas y mediterráneas. Aleare dia-
fanidad levantina o andaluza; «1 
Norte con sus verdes prados y sus 
riscos jr aeántíladoa asomados a Uta 
agiaas oscuras y espumosas. 
Una labor previa realizada por 
el Departamento de Sanidad del 
Fren*? di luvtntiides permite H m i 
una ficha médica general cuyo es-
tudio ofrece una nota de las indica 
dones y contraindicaciones en la la-
bor que ha de eóctuar cada mucha 
ífeo. Lai SeorlOiies de Pst<x)técnía 
orientan su hi^íenei mental. Desde 
luesro el estudio de las fichas mé-
dicas, y teniendo en cueda otra» 
particularidades —méritos, posición 
económica, características sociales .. 
—•es lo que decide la selección de 
aquéllos a quienes reportaría ma-
yor beneficio la asistencia a las Es 
taciones Preventoriales, al cuid?dc 
del personal sanitario y bajo la oh 
or-ef—cb- ¿tí médico director jue 
todos los días da las normas a se-
guir.^ Cuando existe una indicación 
de gimnasia correctiva en algún mu 
chacho éste recibe si. tratamiento-^ 
Jecc»ón directamente de» médico-. 
No se olvida tampoco su formación 
- • - - p y : - ... 
nii especial, dadas las ca-
racterísticas de los muchachos, no 
despertar en ellos jm complejo 
mferioridad, a la vez que se les 
muestran d:stÍKias eneras en las que 
pueden ser útiks a la Patria y a la 
fectos de crecimiento r desarrollo 
de todo tipo, arrastrados de los 
años marxistaí, aquellos años de 
huelgas y de falta de trabajo, de 
hambre y de desesperación eo Ibs 
hogares humildes Cuando había su-
perabundancia en España. 
Como panacea a este mal de 
nuestros niños, aue hoy importa 
más que nunca atajar, el Frente de 
Juventudes Organiza en toda Espa-
ña sus campamentos de verano. Pe 
to en ellos la vida es dura y las 
actividades a que se les somete en 
plena naturaleza constituyen un ré-
gimen de esfuerzo común que no 
puede sufrir excepción. Por desgra 
cia, las fichas médicas revelan un 
gran número de muchachos de ca-
pacidad física inferior a la normal 
y el Frente de Juventudes no pue-
de dejar desatendidos a todos e*os 
jóvenes »ncsr>a,citaidos para asistir a 
los campamentos por sus precarias 
condiciones físicas. Aparte de que 
son tan dignos de una educación 
política como sus hermanos mas 
fuertes, repugna al sentimiento hu-
I mano y cristiano, y rechaza el es 
píritu nacionalsindicalista. abando-
nados en ese estado sin dirección y 
tratamiento médico necesarios. El 
esfuerzo del Patronato Nacional 
Antituberculoso tiene un limite y ni 
en las ní»cione$ dé vida económica 
más floreciente se logran todos los 
centros necesarios. Ante esta reali-
dad, el Frente de Juventudes proce 
de a la instalación de una serie de 
establecimientos capaces de superar 
cuantos inconvenientes pueden sur-
En él pueblo de ffoérss 
Frailes, tuvo lugar el pasado jueves 
el acto de inauguración de una es-
cuela, de moderna construcción, dó-
fcada de todos los servicios, que ha 
sido costeada por la Falange a tra-
vés de su Consejo Leonés de Esm» 
dios Económicos y Sociales. 
Con objeto de asistir a la cere-
monia inaugural marcharon desde 
la capital el "Excmo. Sr. "Goberna-
dor Ovil y Jefe Provincial del Mo 
vimiento, camarada Carlos Pinilla; 
el Presidente del Consejo Leonés y 
de la Diputación, camarada Igle-
sias; el Delegado Provincial de E x -
combatientes. Gestor Provincial, ca 
mar da Angel Santos Conejo; el 
Inspector de Primera Enseñanza, 
i señor Cifuentes y el arquitecto, au-
tor y director de las oCras de la 
escuela, señor Cañas. Poco antes de 
llegsr al pueblo se les unió el Ges 
tor Provincial por el partido dé La 
camarada Bernardo Béca-
refc . 
A las seis de la t?rde hicieron su 
entrada en Huerga las autoridades 
provinciales, s.endo recibidos por 
todo el vecindario, con las autori-
dades y jerarquías locales, en medio 
del mayor entusiasmo. El pueh-o se 
hallaba engalanado cdn banderas 
nacionales y del Movimiento. Dos 
niños de los que van a recibir en-
señanza en la nueva escuda pro-
nunciaros unas breves palabras de 
bienvenida, llenas de afecto, al ca-
marada Pinilla y sus acompañan -
tós^: • "• 
Acto seguido se trasladaron todos 
al loc-1, cuya inauguración iba a 
procederse. -
E l celoso y activo párroco de 
Huerga, don Agustín Calzada, ben-
dijo la nueva escuela y dirigió al 
señor Gobernador un emocionado 
saludo «n elocuentes palabras, lle-
nas de auténtico fervor falangista. 
A continuación habió el maestro, 
camarada Basilio Gallego» tatnbiét» 
en cálidos tonos nacional-sir.dicalis 
tas, sobre el tema "Misión de la 
Escuela". Los niños Eduardo Mar-
tínez y Joselito González recitaron 
la poesía dialogada " L a voz del 
Caudillo" y un coro de niñas en-
tonó el canto escolar "La Cruz y la 
Bandera". Pronunció después una'» 
palabras el Inspector de P rimera 
Enseñanza' don Jesús Cifuentes 
quien propuso que la escuda lleva 
Mi el nombre de Carlos Pinilla, mer 
ced. a cuya iniciativa y apoyo ha 
podido hacerse esta obra. 
E l camarada Carlos Pini l la 
prommeió un. breve discurso 
declarando inaugurada la e<s-
cuela de Huerga. Di jo que esta 
obra, nueva vía de cultura que 
babía que agradecérsela a. la 
Falange y exbortó a los niños 
a seguir las orientaciones ex-
puestas en los discursos del 
Sr. Cura Pár roco y del Maes-
tro, a los que felicitó e f u s m . 
jwicnte por el magnífico espíri-
Jtu falangista que demostraban 
*oos ms. ewLámtm* dignas d é 
elogio y de imitación. juJ 
ció el sentimiento quejH 
ba la prcjpuesta del Sr. c?! 
tes; pero declaró que ¿ 'l 
de falangista era dediuar' 
señalado honor, p a e í j 
aún no h-abía rendido M 
acto de servicio a la I 
''Nombres hay—dijo—en li 
gión de nuestros caídos 
pueden honrar merecidat 
esta escuela y señalar^ 
generaciones que en ellas: 
men, una clara línt-ea dej 
ducta". Terminó sus J B 
el Jefe Provincial y GoW 
dor Civi l ofreciendo toi 
apoyo para que ja f ?m]é 
gurada pueda ser, dó|9 
material pedagógico a^B 
así como su protección • 
dicional a las n e c e s i á H 
pueblo de Huerga queeoi 
espíritu se hace a c r e é j ^ 
ayuda de la Falange. 
Terminó el acto CÍ 
por todos los p rcsen t«^ | 
no' de la Falange, c l | | 
gritas finales el eat 
ni lia. 
E l Hr. Gobernador 
acompañantes re^resaijli 
León muy complacidos I 
tusiasmo con que todo'rfjj 
bio de Huerga h a b í s ^ H 
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E l ai de junio escribía "If'ran 
tít Girónde": i l ^ 
y av 
Hasta hoy no se ha 
daración sensacional, 
. ier lord dd h ^ f j í 
la "Royal Empire S 0 0 ^ 
uno? diez día^. Durante (u0?A 
ción sobre e' tondaje 
d Alexander que las * * 
líe no oficiaiment 
h:-•icti a la realidad y "̂Vyaii 
<l:is reaks británicas «e e£ ' 
ce millones de 'totieM*! 
FIESTA DEJj, 
ESPIGAS, 
Hoy sábado, celebra A 
ración Nocturna la • 
las Espigas eií el in 
pueblo de Navatejef^ 
La salida en auto 
lugar a las diez y c 
noche. 
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